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Em decorrência de dificuldades alheias a responsabilidade dos editores desta Revista 
apresentamos ainda com atraso esta edição da Plurais Virtual. Porém, coerente com a proposta 
desta Revista estão presentes nesta edição trabalhos sobre as mais variadas temáticas. Para 
melhor orientar os leitores e agilizar suas buscas por textos sobre temáticas do seu interesse, 
apresentamos informações sucintas sobre o conteúdo dos trabalhos que compõem esta edição.  
O primeiro artigo é de temática marxista, cujo título é Marx e Religião. Nele Leonardo 
Venicius Parreira Proto discute a realidade social a partir do conjunto teórico do materialismo 
dialético concebido por Marx no século XIX tendo como foco a análise e crítica que este 
autor faz à religião.  
Os valores do útil e do inútil: A hostilidade da produção capitalista em relação à arte é 
o tema do artigo de Edinei Oliveira Vasco. Adotando, também, o viés do materialismo 
dialético o autor parte dos critérios, produtivo e improdutivo, para analisar a hostilidade 
capitalista em relação à arte a partir dos construtos de valor útil e inútil.  
Vânia Borges Arantes contribui nesta edição com o artigo, A construção do ethos 
feminino em Luzia homem abordagem desenvolvida e embasada pelo teórico da Análise do 
Discurso, Dominique Maingueneau. O trabalho é uma parte da pesquisa de mestrado da 
autora, cuja dissertação intitula-se, “O ethos discursivo de personagens femininas: dois 
romances e duas letras de música”.   
No artigo do psicólogo e analista Jorge Antônio Monteiro de Lima intitulado, A 
transdisciplinaridade na obra de C. G. Jung e suas influências na atualidade, o autor discorre 
sobre as contribuições do pensamento junguiano para as várias áreas do conhecimento 
científico dando destaque à influência do mesmo nos estudos sobre imaginário, tão em voga 
na atualidade.   
A pesquisadora na área de história regional Maria de Fátima Oliveira e seu bolsista 
Patrik Luan Costa Barbosa apresentam o artigo, Rio Meia Ponte: de sua importância no 
discurso mudancista da capital de Goiás ao abandono na atualidade. Trata-se de uma 
interpretação dos dados resultantes de um levantamento sobre o descaso e falta de uma 
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política efetiva de preservação para com o rio Meia Ponte. Os autores destacam a impotância 
deste rio no passado no sentido de ter sido um dos elementos decisivos na escolha do local 
para onde seria transferida a capital na década de 1930, aparecendo no projeto de mudança da 
capital como um dos componentes de grande importância no discurso que defendia a 
transferência da capital da antiga cidade de Goiás para outro lugar.  
O presente número da Plurais Virtual é finalizado pelo trabalho da professora e 
pesquisadora Roseli Martins Tristão Maciel cujo título é As políticas públicas de saúde na 
perspectiva desenvolvimentista, trata-se de um estudo sobre as relações entre saúde e 
desenvolvimento. A autora faz uma análise da questão da saúde a partir da década de 1940 no 
momento da inserção do Brasil na política e economia mundias frente à ideologia do 
subdesenvolvimento e da concepção do “capital humano”, para as quais, a saúde da população 
de um país, estaria diretamente relacionada à promoção de seu desenvolvimento, ideias estas 
que eram difundidas pelos ditos países desenvolvidos.  
Ao encerrar esta apresentação, informamos que a Revista Plurais Virtual desvinculou-
se do Programa de Pós-Graduação (Mestrado Interdisciplinar) Territórios e Expressões 
Culturais no Cerrado (TECCER). 
Uma boa e proveitosa leitura crítica a todos. Nossos agradecimentos aos autores que 




José Santana da Silva 
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